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Uređenje zemljišne teritorije podrazumeva sistem prostorno-planskih, tehničkih, pravnih i ekonomsko-
socijalnih mera koje društvena zajednica preduzima za temeljno poboljšanje prirodnih, privrednih i
ekoloških uslova zemljišne teritorije s ciljem obezbeđenja kvalitetnijih uslova života i rada i zaštite
životne sredine. U radu je analiziran koncept sprovođenja komasacije u Republici Srbiji, kao i
pogodnosti i problemi koji prate isti. Na praktičnom primeru za komasaciono područje K.O. Priboj,
Grad Leskovac, izvršena je analiza stanja pre komasacije – starog stanja i stanja posle komasascije –
novog stanja. Objašnjene su faze u postupku komasacije, a posebno je objašnjena jedna od najbitnijih
faza u komasaciji – raspodela zemljišta iz komasacione mase.
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1. UVOD
Uređenje zemljišne teritorije podrazumeva sistem
prostorno-planskih, tehničkih, pravnih i ekonomsko-
socijalnih mera koje društvena zajednica preduzima za
temeljno poboljšanje prirodnih, privrednih i ekoloških
uslova zemljišne teritorije s ciljem obezbeđenja kvali-
tetnijih uslova života i rada i zaštite životne sredine
Komasacija zemljišta se sprovodi sa ciljem ukru-
pnjavanja poseda i stvaranja većih poljoprivrednih pa-
rcela pravilnijeg oblika sa željom postizanja veće pro-
duktivnosti kod poljoprivredne proizvodnje. Projekti
se realizuju na odabranim područjima koja obuhvataju
jednu ili više katastarskih opština ili njihovih delova.
Geodetski inženjeri imaju glavnu ulogu u spro-
vođenju projekata komasacije zemljišta i koordiniranju
svim projektnim aktivnostima. Najvažnije aktivnosti
su sakupljanje informacija o vlasnicima zemljišta, pre-
meru i procene vrednosti zemljišta kao i pregovaranje
i komunikacija tokom procesa realizacije sa vlasnicima
i korisnicima zemljišta i ostalim učesnicima.
U proseku, period sprovođenja projekata koma-
sacije traje od 2 do 3 godine, a najvećih projekata ma-
ksimalno 5 godina (iz nekoliko faza po par godina), što
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zavisi od broja uključenih vlasnika zemljišta, posto-
jećih imovinsko pravnih odnosa na zemljištu, stepenu
usitnjenosti zemljišta i spremnosti vlasnika zemljišta
da budu kooperativni i učestvuju u konstruktivnim
pregovorima [8].
Tradicionalni postupci su vremenom doživeli zna-
tna poboljšanja, obuhvatajući sve više aktivnosti koje
se odnose na kompletno uređenje i razvoj ruralnog
prostora. Tokom vremena, kao rezultat stečenih isku-
stava i tehnološkog napretka, razvili su se različiti pri-
stupi u ukrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta. Isto
tako, menjali su se i ciljevi komasacije. Sadašnji po-
stupci komasacije poljoprivrednog zemljišta važan su
instrument ruralnog razvoja, te imaju znatno širi fokus
od same poljoprivredne proizvodnje [7].
Okretanje razvoju sela omogućava ravnomerniji
razvoj državne teritorije i smanjuje migracije sta-
novništva iz sela u gradove. Pored unapređenja poljo-
privredne proizvodnje pokreću se i druge delatnosti
kao što su usluge, turizam, razvoj malih i srednjih
proizvodnih preduzeća uz angažovanje neiskorišćenih
potencijala seoske teritorije.
Komasacija sada postaje i mera za sprovođenje
jedne šire politike, posebno u balansiranju suprotnih
interesa poljoprivrede i zaštite životne sredine i obe-
zbeđenje zemljišta za planirane potrebe urbanog
razvoja seoskih i gradskih naselja, izgradnju infrastru-
kture, industrijskih i objekata turizma i rekreacije. Ko-
masacija treba da stvori i uslove za trgovinu i zakup
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zemljišta, što bi svakako bilo veoma dobro za staračka
domaćinstva koja nisu sposobna da ga obrađuju [1].
Komasacijom zemljišta, modelima raspodele zem-
ljišta iz komasacione mase i ostalim specifičnim fa-
zama iz ove oblasti bave se naši autori [1], [6] i [9].
Istim problemima bave se i strani autori, od kojih
posebnu važnost imaju sledeći autori [10], [11] i [12].
2. INICIJATIVA, OSNOVE, FINANSIRANJE I
PROGRAM KOMASACIJE
Inicijativu za sprovođenje komasacije može da po-
krene nadležno ministarstvo Vlade Republike Srbije,
jedinica lokalne samouprave ili imaoci prava na nepo-
kretnostima (zemljišta i objekata) na seoskoj teritoriji.
Komasaciono područje može da obuhvati više
katastarskih opština i/ili njihovih delova, a koje pre-
dstavlja jedinstvenu funkcionalnu celinu.
Sprovodi se na osnovu podataka o nepokretno-
stima upisanih u katastru nepokretnosti (katastarski
podaci), prostornim planom jedinice lokalne samo-
uprave, osnovama zaštite, uređenja i korišćenja poljo-
privrednog zemljišta jedinice lokalne samouprave i
strateško razvojnim dokumentima (prostorno planska i
strateška dokumenta).
Drugi nadležni organi i organizacije su takođe
dužni da na zahtev jedinice lokalne samouprave do-
stave dokumentaciju iz svoje nadležnosti za spro-
vođenje komasacije, bez naknade. Sva tražena doku-
mentacija ustupa se u roku od pet dana. Finansiranje
komasacije može da se vrši iz [3]:
 budžeta Republike Srbije
 budžeta autonomne pokrajine
 budžeta lokalne samouprave
 sredstava obezbeđenih za izgradnju infrastruktur-
nih i drugih objekata (javnih puteva, železničkih
pruga, hidroenergetskih i drugih vodnih sistema
itd.), uređenje vodotokova i širenje građevinskog
područja
 sredstava korisnika zemljišta
 fondova Evropske unije
 donatorskih fondova i drugih izvora.
Odluku o sprovođenju komasacije donosi skup-
ština jedinice lokalne samouprave na osnovu programa
komasacije za koji je dobijena saglasnost od nadležnog
ministarstva. Za svako komasacino područje izrađuje
se program komasacije na osnovu projektnog zadatka
koga donosi nadležni organ jedinice lokalne samoup-
rave, a na predlog Stručne komisije.
Programom komasacije razrađuju se ciljevi i
smernice za prostorno uređenje komasacionog po-
dručja koje proizilaze iz prostorno planskih doku-
menata.
3. KOMISIJA ZA KOMASACIJU
Na osnovu odluke o sproviđenju postupka koma-
sacije jedinica lokalne samouprave obrazuje Komisiju
za komasaciju koja sprovodi postupak i koja obavlja
sledeće aktivnosti [6]:
 obrazuje potrebne podkomisije za sprovođene po-
jedinih aktivnosti kod komasacije;
 sarađuje sa nadležnim organom za geodetske po-
slove, preuzima i dostavlja odgovarajuću doku-
mentaciju vezanu za katastarske podatke;
 sarađuje sa nadležnim državnim organima, javnim
preduzećima, odborom učesnika komasacije, pro-
jektantima i izvođačima radova;
 utvrđuje prava svojine i druga stvarna prava na
nepokretnostima na komasacionom području kroz
postupak izlaganja katastarskih podataka, odnosno
utvrđivanja faktičkog stanja u skaldu sa Zakonom
o upravnom postupku;
 sprovodi postupak komasacione procene i usvaja
broj, koeficijente i granice procembenih razreda
(preglednu kartu komasacione procene) kroz
postupak izalaganja na javni uvid učesnicima
komasacije;
 izlaže na javni uvid nacrte i usvaja projektna re-
šenja izrađena u okviru tehničke dokumentacije
koja se odnose na obezbeđenje zemljišta za zaje-
dničke objekte i površine (za mrežu poljskih pu-
teva i pešačkih staza, sisteme za odvodnjavanje i
navodnjavanje, poljozaštitne šumske pojaseve,
komunalne i druge potrebe naselja i stanovništva);
 donosi odluku o visini umanjenja vrednosti zem-
ljišta za zajedničke objekte i površine;
 vrši raspodelu komasacione mase (zemljišta);
 vrši uvođenje u posed (nove parcele) učesnika ko-
masacije;
 donosi rešenje o raspodeli komasacione mase i
druga dokumenta u skladu sa Zakonom o upra-
vnom postupku;
 donosi dinamički plan i prati dinamiku i poštova-
nje rokova realizacije radova;
 obaveštava stručni nadzor i investitora o završetku
pojedinih faza realizacije radova;
 sačinjava periodične izveštaje o stanju radova;
 overava situacije i fakture za naplatu radova;
 obavlja druge poslove po nalogu jedinice lokalne
samouprave.
Komisija se sastoji od najmanje sedam članova. Za
predsednika komisije imenuje se diplomirani pravnik
(master) sa položenim pravosudnim ispitom, a za čla-
nove komisije imenuju se diplomirani inženjer poljo-
privrede (master), diplomirani inženjer geodezije (ma-
ster), diplomirani inženjer arhitekture, (master) ili
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prostornog planiranja, a po potrebi i diplomirani in-
ženjer šumarstva i tri predstavnika učesnika koma-
sacije.
4. UTVRĐIVANJE FAKTIČKOG STANJA
Podaci o pravu svojine, drugim stvarnim pravima,
položaju i drugih podataka na nepokretnostima na
komasacionom području, uzimaju se sa stanjem upi-
sanim u katastru nepokretnosti (katastarski podaci), ili
se uzimaju na osnovu utvrđenog faktičkog stanja u
upravnom postuku koji sprovodi Komisija za ko-
masaciju (utvrđeno faktičko stanje).
Ako se katastarski podaci o pravu svojine, drugim
stvarnim pravima, obliku, položaju, opisu i drugim
tehničkim i pravnim podacima na nepokretnostima ne
slažu sa faktičkim stanjem, podaci o nepokretnostima
će se za sprovođenje postupka komasacije uzeti na os-
novu faktičkog stanja koje utvrdi Komisija za koma-
saciju u postupku utvrđivanja faktičkog stanja.
Komisija faktičko stanje utvrđuje u skladu sa Za-
konom o upravnom postupku u postupku izlaganja pre-
uzetih katastarskih podataka na javni uvid, utvrđi-
vanjem i provođenjem promena na nepokretnostima i
koje obuhvataju [3]:
 promene za koje učesnici komasacije (imaoci pra-
va) podnesu Komisiji odgovarajuće javne i/ili pri-
vatne isprave overene na propisan način i podobne
za provođenje promena;
 sporazumne zamene, poklone, deobe i razvrgnuća
imovine na osnovu potpisanih pisanih ili datih iz-
java učesnika komasacije pred Komisijom;
 promene oblika i površina parcela i njihovih de-
lova na osnovu terenskog uviđaja i geodetskog ela-
borata i izjava učesnika komasacije pred Komi-
sijom;
 promena vrste i načina korišćenja zemljišta (kata-
starke kulture) na osnovu terenskog uviđaja pod-
komisije ili izvođača radova;
 promene vezane za izgradnju, dogradnja, rekon-
srukciju i uklanjanje objekata ili delova objekta, na
osnovu elaborata geodetskih merenja i izjava ima-
laca prava pred Komisijom;
 promene nastale izmenom strukture posebnih de-
lova objekta, kućnog broja na osnovu terenskog
uviđaja i izrađenog geodetskog elaborata;
 promene uspostavljanja i brisanja hipoteka i za-
beležba na osnovu odgovarajućih overenih isprava
 promena na osnovu pisanih ugovora o prometu
nepokretnosti koji nisu overeni i nemaju propisanu
formu;
 promena na osnovu ostavinskih rasprava pred Ko-
misijom, samo u slučaju ako su prisutni svi na-
slednici i ako oni sporazumno odrede deobu i
nasleđivanje predmetnih nepokretnosti pred Ko-
misijom;
 promene nastale otkrivanjem ništavih isprava ot-
klanjanjem grešaka, nedostataka i propusta kod
katastarskih podataka i druge promene u skladu sa
Zakonom o državnom premeru i katastru.
Za utvrđeno faktično stanje Komisija donosi Za-
pisnik o utvrđivanju faktičkog stanja koga potpisuju
svi učesnici u postupku i predsednik Komisije. Zapi-
snik o utvrđivanju faktičkog stanja je osnovni doku-
ment za dalji postupak sprovođenja komasacije. Spo-
rovi koji se ne mogu rešiti usled neslaganja faktičkog
stanja i katastarskih podataka pred Komisijom rešava
nadležni sud po hitnom postupku na osnovu pokre-
nutih postupaka od strane imalaca prava na nepokre-
tnostima, u protivnom uzima se stanje iz katastarskih
podataka.
5. OBEZBEĐENJE ZEMLJIŠTA ZA ZAJEDNIČKE
POVRŠINE, ZABRANA IZGRADNJE
OBJEKTA I PODIZANJA STALNIH ZASADA,
KOMASACIONA PROCENA ZEMLJIŠTA
Za zajedničke objekte i površine na komasacio-
nom području u postupku komasacije obezbeđuje se
zemljište i to za [2]:
 mrežu poljskih i šumskih puteva i pešačkih staza;
 vodne sisteme (odvodnjavanje, navodnjavanje i
dr.);
 vetrozaštitne šumske pojaseve;
 komunalne i druge potrebe naselja i učesnika ko-
masacije (rekreaciju i turizam, seoska i stočna gro-
blja, proširenje građevinskog područja naselja, pi-
jace, vodoizvorišta i prečistače za vodu, i dr.).
Zemljište za mrežu poljskih i šumskih puteva i
pešačkih staza obezbeđuju učesnici komasacije za za-
jedničke potrebe srazmerno unetoj površini, odnosno
vrednošću utvrđenoj u postupku komasacione procene.
Od dana objavljivanja odluke o sprovođenju komasa-
cije zabranjena je izgradnja objekata i podizanje više-
godišnjih zasada na komasacionom području. Korisnik
zemljišta nema pravo naknade za ulaganja u objekat ili
višegodišnji zasad na zemljištu na komasacionom po-
dručiju, ako je ta ulaganja izvršio posle dana objavlji-
vanja odluke o sprovođenju komasacije. Komasaci-
onom procenom, utvrđuje se vrednost zemljišta na ko-
masacionom području na osnovu rangiranja proizvo-
dnih sposobnosti zemljišta i prosečnih prinosa najza-
stupljenijih ratarskih kultura. Proizvodna sposobnost
zemljišta se utvrđuje pedološkim ispitivanjem zem-
ljišta.
6. PRINCIPI RASPODELE KOMASACIONE
MASE
Sva zemljišta na komasacionom području (poljo-
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privredna, šumska, vodna, neplodna, građevinska) čine
komasacionu masu i predmet su oblikovanja uređenja
i ukrupnjavanja vodeći računa i o objektima, uređajima
i opremi na njima. Komasaciona masa starog (po-
stojećeg) stanja sastavlja se na osnovu utvrđenog fak-
tičkog stanja i izvršene komasacione procene koja je u
knjizi fonda komasacione mase starog stanja. Nove
parcele (zemljište) iz komasacione mase Komisija do-
deljuje učesnicima komasacije po komasacionim tab-
lama koje su oblikovane tako da se na njima mogu
formirati parcele pravinog geometrijskoh oblika [3].
Svaki učesnik komasacije dobija iz komasacione
mase nove ukrupnjene (uvećane) parcele (zemljište)
odgovarajuće vrednosti, a po mogućnosti približno iste
udaljenosti od naselja, tvrdog puta i vode, kao i po-
ložaja koji pruža približno jednake ili poboljšane mo-
gućnosti u pogledu pristupa, oblika, orijetacije, obrade,
koje je imao na parcelama pre komasacije. Pri ras-
podeli komasacione mase svaki učesnik komasacije ne
može da dobije veći broj parcela nego što je uneo u
komasacionu masu osim ako se sa Komisijom o tome
drugačije dogovori.
Komisija za komasaciju poziva svakog učesnika
komasacije na javnu raspravu, da bi ga upoznala kolika
je njegova vrednost odbitka za zajedničke površine i
objekte, koji su principi raspodele komasacione mase,
gde se nalaze njegove stare parcele u odnosu na pro-
jektovane zajedničke površine, objekte i naselje, koje
su njegove mogućnosti prilikom ukrupnjavanja i do-
deljivanja novih parcela [5].
Na javnoj raspravi Komisija uzima i izjavu (želju)
učesnika komasacije o grupisanju poseda i položaju
njegovih novih parcela, koju nije u obavezi da ispuni.
Principi redosleda pozivanja učesnika komasacije na
javnu raspravu odrećuju se načelima komasacije.
Ukupna vrednost zemljišta koje se nadeljuje iz ko-
masacione mase ne može biti manja niti veća od 10%
od ukupne vrednosti zemljišta unetog u komasacionu
masu (uključujući i umanjenje za zajedničke potrebe),
a ukupna površina zemljišta koja se daje iz ko-
masacione mase ne može biti manja niti veća od 20%
od ukupne površine zemljišta unetog u komasacionu
masu, osim ako se Komisija i učesnik komasacije
drugačije ne sporazumeju [4].
Ako učesnik komasacije dobije iz komasacione
mase veću vrednost zemljišta od unetog, umanjenog za
iznos odbitka za zajedničke površine i objekte, razliku
plaća u novcu, odnosno ako dobije manju vrednost
zemljišta od unetog po odbitku za zajedničke površine
i objekte, razlika mu se isplaćuje u novcu. Rešenjem o
raspodeli komasacione mase utvrđuje se visina
naknade za razliku u vrednosti zemljišta unetog u
komasacionu masu i zemljišta dobijenog iz komasa-
cione mase.
Posle završetka javne rasprave Komisija izlaže na
javni uvid Pregledni plan raspodele zemljišta iz
komasacione mase u trajanju od petnaest dana. Svi
učesnici komasacije mogu dostaviti pisani prigovor na
raspodelu komasacione mase Komisiji u prvom
stepenu, i Ministarstvu u drugom stepenu.
Privremena primopredaja zemljišta iz komasaci-
one mase otpočeće kada se steknu svi faktički i
formalno-pravni uslovi, a završava se najkasnije do 15.
novembra. Privremena primopredaja zemljišta radi se
pre donošenja rešenja o raspodeli komasacione mase o
čemu Komisija za komasaciju sačinjava zapisnik.
Svi učesnici komasacije dužni su da obave ski-
danje plodova i useva kao i da očiste zemljište koje
ulazi u komasacionu masu od panjeva, šiblja, slame,
kukurzovine i sličnog do privremene primopredaje ze-
mljišta. Ako učesnik komasacije ne postupi u skladu sa
gore navedenim, Komisija za komasaciju daje nalog da
se potrebni radovi izvrše na teret učesnika komasacije.
Komisija donosi rešenja o raspodeli komasacione
mase. Ako se komasacija sprovodi kao obavezna uče-
snik komasacije može izjaviti žalbu na rešenje o
raspodeli Ministarstvu u roku od 15 dana od dana
njegovog dostavljanja.
Ako se komasacija sprovodi kao dobrovoljna,
vlasnik zemljišta svojim potpisom potvrđuje da želi da
učestvuje u komasaciji i nakon sprovođenja dobrovo-
ljne komasacije ne može izjaviti žalbu na novu
raspodelu.
Obaveze u pogledu poreza i drugih dažbina koje se
odnose na zemljište i objekte nastale do dana predaje
zemljišta učesniku komasacije snosi raniji vlasnik,
odnosno korisnik, a obaveze koje se odnose na zem-
ljište i objekte primljene u postupku komasacije a na-
stale su od dana prijema zemljišta i objekata, snosi novi
vlasnik, odnosno korisnik. Za spise i radnje u postupku
komasacije ne plaća se porez i administrativna taksa.
Takođe, u postupku komasacije nije dopušten povraćaj
u pređašnje stanje i obnova postupka.
7. PRIMER KOMASACIONOG PODRUČJA K.O.
PRIBOJ, GRAD LESKOVAC
Na osnovu projektnog zadatka za izradu programa
komasacije dela K.O. Priboj, Grad Leskovac, usvo-
jenog od strane Skupštine grada Leskovca, izrađen je
program komasacije dela K.O. Priboj, Grad Leskovac,
koji predstavlja prvu fazu tj. početni korak u svakom
postupku komasacije.
Na osnovu Programa komasacije Grad Leskovac
je doneo Odluku o sprovođenju komasacije, obezbedio
sredstva za finansiranje radova i pristupio javnim
nabavkama i ugovaranju radova na realizaciji Pro-
grama komasacije sa licenciranom geodetskom orga-
nizacijom. Skupština grada Leskovca obrazovala je
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Komisiju za komasaciju i njene podkomisije i donela
načela komasacije, koja su od velike važnosti u samom
postupku komasacije.
Glavni razlozi za pokretanje komasacije u K.O.
Priboj, Grad Leskovac jesu:
 potrebe grupisanja usitnjenih poljoprivrednih ka-
tastarskih parcela u državnom i privatnom vlas-
ništvu na komasacionom području;
 potrebe razvrgavanja vlasništva države i bivših
društvenih preduzeća koja su privatizovana;
 projektovanja nove mreže poljskih puteva u skladu
sa položajem infrastrukturnih sistema, sistema
vodotokova i dugogodišnjih zasada;
 krčenja obraslih međa degradiranim rastinjem;
 regulisanja vodotokova na komasacionom podru-
čju;
 rešavanje imovinsko-pravnih odnosa i izrada no-
vog državnog premera i katastra nepokretnosti za
komasaciono područje.
Polazne katastarske podatke (DKP starog stanja
(slika 1), podatke o imaocu prava na parcelama, listove
nepokretnosti, baze podataka, ortofoto i dr.) nadležna
služba za katastar nepokretnosti Leskovac dostavila je
Komisiji za komasaciju, odnosno izvođaču radova, bez
ikakvih troškova.
Slika 1 - DKP starog stanja sa granicom komasacije
Komisija za komasaciju, na čelu sa predsednikom
Komisije, diplomiranim pravnikom sa položenim pra-
vosudnim ispitom, uspešno je završila fazu utvrđivanja
faktičkog stanja, kroz koju je razrešila brojne imo-
vinsko-pravne odnose. Za rešavanje imovinsko-prav-
nih odnosa Komisiji za komasaciju su bili relevantni
dokumenti kao što su kupoprodajni ugovori, rešenja o
nasleđivanju itd. Takođe pred Komisijom za koma-
saciju realizovale su se kupoprodaje ili poklon parcele,
uz izjavu i prisustvo obe strane, a naravno sve bez
ikakvih troškova, što upravo predstavlja jednu od
velikih pogodnosti postupka komasacije.
Jedan od najvećih izazova u postupku utvrđivanja
faktičkog stanja jeste bilo i rešavanje nedovršenih
imovinsko-pravnih odnosa između „NAVIP“ plantaže
i privatnih lica, koji su ostali nerešeni još iz doba aro-
ndacije koja je bila polovinom prošlog veka na ovim
prostorima.
Nakon analize polaznih katastarskih podataka za
komasaciono područje dela K.O.Priboj došlo se do
sledećih rezultata:
Tabela 1. Analiza stanja pre komasacije
Ukupan broj parcela 191
Ukupan broj učesnika 69
Ukupna površina komasacionog
područja 993386 m
2
Prosečna veličina parcele 2500 m2
Prosečan broj parcela po učesniku 2.76
Paralelno sa fazom utvrđivanja faktičkog stanja,
koja je kancelarijski deo posla, izvođač radova je vršio
radove i na snimanju vertikalne prestave terena (slika
2 i slika 3) na samom komasacionom području. Ovo
snimanje je neophodno radi dobijanja predstave o po-
ložaju i visinama postojećih faktičkih puteva, parcela,
kanala, koje pak posle služi kao dobra osnova za Pro-
jekta putne i kanalske mreže kao i za Projekta ras-
podele zemljišta iz komasacione mase.
Slika 2 - Detaljne tačke snimljene metodom GPS-a
Slika 3 - 3D model terena komasacionog područja
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Podkomisija za komasacionu procenu zemljišta,
na čelu sa diplomiranim inženjerom poljoprivrede, iz-
radila je kartu komasacione procene, na kojoj su pri-
kazani procembeni razredi i koeficijenti za svaki od
njih. Karta procene je bila izložena 15 dana na javni
uvid i nije bilo primedbi.
Nakon utvrđenog faktičkog stanja i komasacione
procene zemljišta, pristupilo se izradi Projekta putne
mreže, koji je takođe bio izložen 15 dana na javni uvid
i nije bilo primedbi. Usledilo je računanju koeficijenta
umanjena, koji za ovo komasaciono područje iznosi
4.7%, a zatim se je pristupilo primopredaji iskaza ze-
mljišta starog stanja i uzimanju želja učesnika koma-
sacije.
Kao jedna od najvažnijih faza usledila je raspodela
zemljišta iz komasacione mase (slika 4). Ona je izra-
đena na osnovu vrednosti za nadelu iz iskaza zemljišta
starog stanja. Karta raspodele zemljišta iz komasa-
cione mase je bila izložena 15 dana na javni uvid i nije
bilo primedbi.
Slika 4 - DKP novog stanja sa granicom komasacije
Nakon analize novodobijenih katastarskih parcela
za komasaciono područje dela K.O. Priboj došlo se do
sledećih rezultata:
Tabela 2. Analiza stanja posle komasacije
Ukupan broj parcela 136
Ukupan broj učesnika 65
Ukupna površina komasacionog
područja 993386 m
2
Prosečna veličina parcele 7304 m2
Prosečan broj parcela po učesniku 2.09
Sledeća faza bila je obeležavanje novih parcela na
terenu i stabilizacija istih betonskim belegama. Nakon
obeležavanja svaki učesnik komasacije je uredno
uveden u posed, pri čemu je sastavljan zapisnik o uvo-
đenju u posed.
Završna faza koja je usledila jeste izrada Rešenja o
raspodeli zemljišta iz komasacione mase. Svaki
učesnik komasacije imao je pravo da uloži žalbu u roku
od 15 dana od datuma prijema rešenja, u protivnom
ono postaje pravnosnažno. Žalbi nije bilo. Na samom
kraju, izvođač radova izrađuje elaborat radova i pre-
daje RGZ-u zajedno sa bazama podataka u digitalnom
obliku. Ukoliko ne bude primedbi od strane RGZ-a
novi DKP se pušta u zvaničnu upotrebu.
Tokom postupka komasacije Komisija za komasa-
ciju je organizovala sastanke na kojima se polemisalo
o problemima na koje je Komisija nailazila, zatim su
se usvajali razni projekti, putne mreže, komasacione
procene, raspodele iz komasacione mase, itd. Može se
doći do zaključka da između izvođača radova, Ko-
misije za komasaciju i stručnog nadzora, mora posto-
jati čvrsta sprega, problemi se moraju rešavati u hodu,
ne smeju se skrivati ili odlagati njihovo rešavanje i
jedino na taj način se može doći do uspešno realizo-
vanog Projekta komasacije, na višestrano zadovolj-
stvo, kako investitora, Komisije za komasacije, izvo-
đača radova, tako i samih učesnika komasacije.
U ovom primeru za komasaciono područje dela
K.O. Priboj, broj parcela nakon komasacije se  smanjio
za 55, a prosečna veličina parcele se  povećala za 4.804
m2 što znači da su nove parcele posle komasacije za
skoro 3 puta veće od starih parcela, pre komasacije.
Takođe jedna od bitnih stvari je da se nakon koma-
sacije i tržišna vrednost zemlje povećava, tako da je
interesantna činjenica da se cena zemljišta po aru na-
kon komasacije praktično udvostručila.
8. ZAKLJUČAK
U Srbiji, posebno u njenom centralnom delu, iza-
zov za razvoj poljoprivrede predstavlja velika usitnje-
nost katastarskih parcela, kao i loša infrastruktura.
Mnogi zato ne žele da obrađuju zemljište jer im se
zbog takvih okolnosti to ne isplati. Jedno od rešenja je
komasacija, za kojom vlada sve veće interesovanje na
celokupnoj teritoriji Republike Srbije.
Ako se ima u vidu da u svakoj komasaciji treba
izvršiti brojne pravne, geodetsko-tehničke, ekonomske
i tehničke poslove na celokupnom komasacionom po-
dručju, da u tim poslovima u više navrata treba kon-
taktirati sa učesnicima komasacije i ostalim strankama
u postupku, da treba izvršiti obimne tehničke i druge
radova na velikom broju katastarskih parcela i dr, mo-
že se dobiti približna slika o delimičnom obimu iz-
vršenih radova na komasacijama u Srbiji od šezdesetih
godina prošlog veka, pa do danas.
Optimalan rok za izvršavanje komasacije na odre-
đenom području od dve godine, po pravilu retko je
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ispoštovan, uglavnom zbog nedostatka finansijskih
sredstava.
Treba istaći, da su u nekom proteklom periodu koji
je iza nas, Komisije za komasaciju i njene potkomisije,
a posebno geodetske organizacije koje su izvodile te-
hničke radove, veoma uspešno uradile ogroman posao
i da su naročito stručnjaci koji su radili na prvim
komasacijama dali veliki doprinos savladavanju trade-
cionalnih otpora prema komasaciji, pri čemu su obavili
vrlo težak i pionirski posao. Oni su afirmisali koma-
saciju u Srbiji kao meru koja rešava brojne probleme u
poljoprivredi i stvara povoljnije uslove za rad i život
poljoprivrednika na selu. Poređenjem naše komasacije
sa komasacijama u drugim evropskim zemljama, može
se zaključiti da:
 komasacije sprovedene u našoj zemlji po svojim
osnovnim postavkama, primenjenoj tehnologiji,
vremenu trajanja i drugim važnim karakteristi-
kama su na nivou komasacija u razvijenim zem-
ljama;
 u odnosu na zemlje bivšeg Istočnog bloka i zemlje
nastale raspadom SSSR-a, tzv. "zemlje u tran-
ziciji", uočava se da smo daleko ispred njih, da one
tek sada počinju da primenjuju komasaciju i to u
procesu privatizacije (Češka), dok neke tek
razmišljaju o njenoj primeni (Mađarska);
Iz dosadašnjeg iskustva u radu na projektima
komasacije može se zaključiti da u pogledu sadržaja
izvršenih radova na komasaciji postoji bitna razlika
između komasacija u Republici Srbiji i onih u raz-
vijenijim zemljama, u kojima se u vremenu dok traje
komasacija izvršavaju i sledeći radovi:
 izgradnja kompletne kanalske mreže
 izgradnja svih poljskih puteva (atarskih) na seo-
skom prostoru
 uređuju se naselja i obezbeđuju potrebne površine
za razvitak naselja
 obuhvataju se i uređuju šume i vinogradi
 opsežno se radi na merama zaštite čovekove sre-
dine.
Mišljenje je da bi upravo ovo moglo zaživeti i u
komasacijama na našim prostorima.
Komasaciji se u razvijenim zemljama pridaje naj-
veći značaj i ulažu se velika sredstva u njenu rea-
lizaciju, uz odgovarajuću organizaciju administracije,
istraživanje, primenu najnovijih tehnologija i dr. Od
budućih komasacija u našoj zemlji s pravom se očekuje
dalji razvoj i usavršavanje postupka komasacije pod
uslovom da se obezbede potrebni uslovi, u prvom redu
finansijska sredstva, kako bi komasacije u Srbiji bile
što učestalije, zašta postoji velika potreba.
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SUMMARY
CONCEPT OF IMPLEMENTATION OF CONSOLIDATION IN SERBIA
Land consolidation means a system of spatial planning, technical, legal and socio-economic measures
takes by the community for a fundamental improvement of natural, economic and environmental
conditions of the land territory with the aim of providing better living and working conditions and
environmental protection. This document shows the analyzes of land consolidation development in
Republic of Serbia, as well as the facilities and the problems that accompany it. On a practical case for
land consolidation area K. O. Priboj, City of Leskovac , an analysis of the situation before land conso-
lidation - the old condition and conditions after land consolidation - a new condition. Explained the
phases in the process of land consolidation, and is particularly explained one of the most important
stage - the allocation of land consolidation land mass.
Key words: land consolidation, land development, land consolidation phase, land distribution
